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gressively encroached upon by non- 
native settlement-land that is dearly 
in their use being treated as not- 
theirs-finally says, "No." When 
Ellen Gabriel, at a hopefd moment 
in the events, stands up and says, 
with ashattering sense of conviction. 
"today I am proud to be a Mohawk," 
that inexpressibly deep pride is there, 
too. 
Obomsawin captures it all and you 
feel you have been there. The pat- 
tern, since contact, of white society 
being able to take whatever it wants, 
is explicit. At a public meeting at 
which he is cheered, the Mayor of 
Oka makes it dear that this pattern is 
being challenged by the resistance to 
the conversion of sacred lands to a 
golfcourse. "Should we negotiate for 
75 per cent ofQuebec's territory?" he 
calls out rhetorically. 
The helplessness of Tom Siddon 
and John Ciaccia-two highly placed 
white negotiators who seem to mean 
well-is apparent as their bosses, 
Mulroney and Bourassa, speak 
blandly of the threat to democracy. 
From many different people, the same 
anguished cry echoes repeatedly 
through the film: "This is Canada, 
this is Canada." 
Not Nazi Germany, not Russia, 
they mean. What is happening to us, 
what is happening before our eyes, is 
not supposed to happen here. The 
encroachment of the previous 270 
years is re-enacted in microcosm in 
tiny Kanehsatake, culminating in the 
compression (by over 3000 federal 
soldiers and a surreal quantity of ra- 
zor wire) of 30 warriors, one spiritual 
leader, one traditional chief, 19 
women and seven children, into a 
treatment centre bizarrely shrouded 
from view by a huge white curtain. 
Increasingly, the army, which 
seems motivated by nothing beyond 
an inexorable drive to subdue, treats 
journalists like enemies. Their film is 
intercepted, their phone contact cut 
off. Geoffrey York of the Globe and 
Mail appears on screen. "We're al- 
lowing the army to tell us what we 
can put on the weekend news," he 
=l'=. 
Obomsawin never leaves. She is 
still there when the Mohawks simply 
"exit" from the treatment centre. O n  
their side of the white curtain have 
grown a deepening sadness, gentle- 
ness, d m  and self-acceptance which 
contrast visibly with the "I have a 
military job to do here-I'm gonna 
do it," attimde of the soldiers. "The 
spirit was there," says one man. "We 
never surrendered. It was an exit." 
I cannot begin to convey the inten- 
sity, detail, and immediacy of 
finehsatdein this short space. It is a 
powerful woman's film, made by a 
powerful woman, Alanis Obornsawin. 
Near the beginning of the film, an- 
other powerful woman, Ellen Gabriel 
states, "Our women have to go to the 
fiont. Because it is our obligation to 
protect the land. Our Mother." At 
the very end, a woman from the treat- 
ment centre who is dragged into de- 
tention cries out, "We don't ask for 
anything that's not ours. You came 
and you took. You took!" Through- 
out, women's voices are heard: in this 
film, their voices are as loud as the 
voices of men. Indeed, the strong 
presence ofthe Mohawkwomen con- 
trasts greatly with the all-male power 
structure of the whites. 
The final scenes of Kznchsatakr 
could be considered tragic. The 
"exitersn from the treatment centre 
are chaotically grabbed, beaten, taken 
into custody. But a comment made 
by one of the warriors before the exit 
rings even truer today than it did in 
1990: "It's brought all Indian nations 
together this fight. So in a way, our 
battle is won." 
BACKLASH 
Susan Faludi. Paris: Edition des 
Femmes, 1993. 
par Chantal Poux 
Susan Faludi, p iu  Puliner 91, re- 
porter pour WaIIStrcet journal nous 
livre l& un document explosif sur la 
revanche contre Ies femmes aux Etats- 
Unis, sous Ies gouvernements Reagan 
et Bush. Douze ans de chasse aux 
sorcikres, de represailes en tout genre, 
de rancoeur et de haine, en hi t  une 
vdritable guerre ouverte contre toutes 
les femmes dans une Arnkrique fin 
vingtitme sihde. 
Qui sont les auteurs de cette 
revanche, comment et pourquoi 
agissent-ils? Responsables politiques 
et religieux, policiers, mddecins, 
journalistes, producteurs 
cindmatographiques, publicitaires, 
couturiers, dirigeants d'entreprises, 
psychothdrapeutes, aucun champ so- 
cial n'est dpargnd et aucune arme 
ndgligdc: lois retrogrades, fabrication 
de rapports officiels, invention pure 
et simple de nouveaux maux et de 
nouvelles maladies spkifiquement 
fdminines, coupures budgdtaires, 
intgalitd salariale, croisades anti- 
avortement, exclusion et 
culpabilisation dc celles qui ddrogent 
du droit chemin, etc. Mais pourquoi 
tant d'acharnement? Les justifications 
sont l& a w i  plus qu'dloquentes: uLes 
femmes ne peuvent pas tout avoirn, 
~L'dgalitC fiit le maheur des femmesn, 
ainsi s'expriment les leaders de cette 
nouvelle droite rbctionnaire. 
Barkbhest l'histoire de cette lutte 
terrifiante contre les droits des 
femmes, leur marche vers I'Cgalitd, la 
reconnaissance de leur identitd. C'est 
un livre dur parce que sans appel. 
Faludi n'invente rien, elle nous livre 
au contraire une recherche de quatre 
anndes, 4tayCe par des rapports 
complaisants ou censures, des inter- 
views personnelles, des ttmoignages 
parfois anonymes, de nombreux 
jugements et statistiques souvent 
uneutralid-e-S*. Faludi nous livre la 
rdalitt brute et implacable. 
Alors, au coeur de cette noirceur 
demeure-t-il un espoir? L'auteure 
reste affirmative: uLes femmes 
continuent de lutterw. Elles 
continuent de s'instruire, de f2re leur 
place dans le monde du travail, 
d'dlever des enfants, de vouloir en 
tout et pour tout participer 
pleinement en tant que citoyennes 
libres, conscientes de leurs droits et 
de leurs devoirs, A la vie politique de 
leur cite et au destin de leur nation. 
Pourquoi lire Backlash? D'oh que 
nous venions, oh que nous vivions et 
oh que nous allions, cette perspective 
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hisrorique intdite nous concerne 
toutes parce que la revanche est 
partoutet que nous devons apprendre, 
avec vigilance, exigence et courage, I. 
la comprendre pour mieux la 
combattre et la vaincre. Pour nous 
rappeler aussi que nous ne sommes 
pas seules I. lutter et qu'il nous faut 
nous unir davantage et toujours pour 
faire tchec I. cette tentative meurtrikre 
de negation des droits des femmes, de 
ntgation de notre identitt et de notre 
vie meme. 
FEMMES EN 
MOUVEMENT, 
TRAJECTOIRES DE 
L'ASSOCIATION 
F-ININE 
D'~DUCATION ET 
D'ACTION SOCIALE 
A.-  1966-1991 
Jocelyne Lamoureux, Michele 
Gtlinas, Katy Tari. Montreal: IRS 
&itions du BorCal, 1993. 
par Sylvie Arend 
Come le prtcise d& le dtbut l'une de 
ses trois co-auteures, deux historiennes 
et une sociologue, ce livre n'est pas 
l'histoire des 25 ans qui ont suivi la 
fondation de l'Association feminine 
&education et d'action sociale (M&). 
I1 se veut, d'une part, une 
interpretation de la creation et de 
l'dvolution de cette association dans 
le contexte historique de ladynamique 
des relations sociales et de leurs enjeux. 
I1 cherche, d'autre part, I. ddvoiler les 
facteurs qui ont contribut h 
l'dmergence de l'identitt de ~'AFEAS en 
tant que mouvement de femmes ainsi 
qu'au dtveloppement particulier de 
son action. 
Pour atteindre ce double but, cet 
ouvrage se base entre autres sur les 
archives de ~'AFM, des mtmoires, des 
publications et des documents l i b  au 
mouvement ainsi que sur des 
entretiens avec ses prdsidentes. 
Structure en quatre chapitres, il re- 
place, dans les deux premiers, les as- 
sociations-mtres de ~'AF~%s dans le 
cadre des conflits et de l'esprit du 
temps. I1 explique ainsi les origines et 
I'orientation choisie par ce 
mouvement ainsi que son glissement 
du ftminin vers le ftminisme en 
partant de la rCalitd de la vie dc ses 
membres et en notant les contribu- 
tions que le contexte historique de la 
Wolution Tranquille, les travaux de 
la commission Bird et  le 
questionnement interne de l'action 
sociale de l'Eglise ont apportb I. ce 
cheminement. Les deux derniers 
chapitres dtcrivent l'bolution des 
activitts d'tducation et d'action 
sociale du mouvement alors qu'il se 
transforme dans les anntes 1980 en 
un groupe de pression plus 
dynamique. Les militantes formtes 
par le mouvement lui-meme le 
dirigent vers l'action politique et des 
orientations progressistes. Elles 
passent des dossiers concernant les 
femmes collaboratrices et la produc- 
tion au foyer aux actions de 
sensibilisation pour assurer, par 
exemple, l'autonomie financikre des 
filles grace I. I'tducation et ?i la chasse 
aux sttrdotypes sexistes. 
Le mdrite de cet ouvrage est, en 
l'analysant dans le contexte de 
l'tpoque, de dtbrouiller certaines des 
multiples activitts de I'AFEAS en les 
groupant en trajectoires principales 
du mouvement. I1 rbide tgalement 
dans la reconnaissance et la 
presentation des nombreuses initia- 
tives de ses prbidentes, dont celles 
particulitrement notables d'Azilda 
Marchand. Cette tnorme tache de 
dtfrichage ouvre certainement, 
comme l'indique la conclusion, de 
nombreuses pistes h suivre par d'autres 
chercheuses. 
Un autre merite est d'tclairer, dans 
une certaine mesure, le paradoxe de la 
nature ambivalente - progressiste et 
conservatrice - de certains 
mouvements de femmes du Quebec. 
En effet, on apprend que s'est 
dtveloppte dans une matrice 
conservatrice et patriarcale, au centre 
d'une dispute entre l'figlise et l'fitat 
pour contr8ler les femmes de la prov- 
ince - dispute qui aboutit h une 
h i o n  de mouvements voulue ?i la 
foii par les femmes de ces mouvements 
et par l'tpiscopat. Et pourtant, grace 
I. la volontt de ses membres et 
particulitrement de ses militantes, on 
constate que I'AFEAS a rtussi I. prendre 
ses distances du  conservatisme 
religieux et social, meme au prix de 
dtchirements internes et persistants, 
dans la question, par exemple, du 
libre choix I. I'avortement. O n  
comprend toutefois que la bataille 
n'est jamais enti2rement gagnte et 
que le travail de sensibilisation d'une 
base plus conservatrice qui confond 
parfois activitts sociales ec action 
sociale et politique doit 2tre 
continuellement renouveld. 
Une critique s'impose cependant: 
le genre d'approche choisie pour ce 
livre qui se veut ?I la fois historique et 
sociologique interprkte le contexte 
socio-politique, l'histoire et les 
orientations du mouvement dans un 
va-et-vient qui manque souvent 
d'ordre chronologique. Le tcxte, ftru 
de dttails inttressants dans lesquels 
on peut d t j i  se perdre, devient ainsi 
plus difficile ?I suivre. La structure du 
livre qui veut presenter dans des 
chapitres distincts les origines du 
mouvernent e t  chaque grande 
trajectoire de ses activitts contribue 
partiellement I. cette confusion par 
des anticipations ou de frtquents 
retours en arri2re. 
I1 n'en reste pas moins que 
l'ouvrage t rh  bien documentd de 
Jocelyne Lamourew, Mich2le Gtlinas 
et Katy Tari constitue une contribu- 
tion majeure non seulement I. 
l'histoire des femmes q u & h i i  mais 
h l'histoire gtndrale du Qutbec tout 
en offrant une source nouvelle er 
importante de renseignements sur 
l'AFm. 
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